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Abstract: Cultivating learners' ability to use language comprehensively is the key task of teaching Chinese as a second language.
And teachers should also establish students' "social culture and economic awareness" while teaching. In order to achieve the above
objectives, the "Situated Discourse Corpus" can be regarded as an ideal teaching material. This article will discuss how to apply the
"Situated Discourse Corpus" resources to the Chinese teaching process to help students break through the barriers of cultural under－
standing and communicate with Chinese effectively.
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推销员：我们这里的房子是 6000 起价，8000 均价。请
问你们要看多大户型的？
丈夫：你们这有多大户型的？
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